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Louis de Bettignies
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156762
Mathieu Lançon
1 Un  projet  d’aménagement  de  lotissement,  rue  Louise-de-Bettignies,  à  La  Chapelle
d’Armentières concerne plusieurs parcelles en friche d’une surface de 28 041 m2. Elles
on fait l’objet d’un diagnostic effectué par une équipe de l’Inrap du 4 au 8 février 2013.
2 17 tranchées continues ont été réalisées sur l’emprise. 65 anomalies de surface ont été
enregistrées,  il  s’agit  de  structures  en  creux  (fossés,  fosses  et  un  unique  trou  de
poteaux). La plupart des anomalies observées n’ont pas livré de mobilier archéologique.
Elles  ont  piégé  dans  leur  comblementdes  éléments  architecturaux  (briques  et
fragments de briques) qui laisse supposer qu’elles constituent les traces d’un système
de drainage agricole postérieur au mieux à l’époque moderne. Une fosse repérée dans
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